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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКИ РАСЧЁТОВ МЕЖДУ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В данной статье рассматривается состояние и динамика расчётов 
между организациями Республики Беларусь. Увеличение или снижение 
дебиторской и кредиторской задолженности приводят к изменению 
финансового положения предприятия. В ходе анализа была выявлена 
тенденция увеличения дебиторской и кредиторской задолженности. В 
частности, возрастает и доля просроченной задолженности в расчетах 
между организациями. 
Ключевые слова: финансовое состояние, дебиторская задолженность, 
кредиторская задолженность, соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности, просроченная задолженность. 
In this article the condition and dynamics of calculations between the 
organizations of Republic of Belarus is considered. Increase or decrease in 
receivables and payables lead to change of a financial position of the entity. During 
the analysis the tendency of increase in receivables and payables was revealed. In 
particular, also the overdue debt share in calculations between the organizations 
increases. 
Keywords: financial condition, receivables, accounts payable, ratio of 
receivables and payables, arrears. 
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Финансовое состояние предприятия является экономической категорией, 
которая отражает состояние капитала в процессе его кругооборота и 
характеризует способность предприятия к дальнейшему развитию. 
Следует отметить, что финансовое состояние организации может быть 
устойчивым, неустойчивым и кризисным. Если предприятие может 
своевременно производить платежи и поддерживать свою платежеспособность 
в любых условиях, то это свидетельствует о его устойчивом финансовом 
положении, и наоборот. Как известно, финансовая устойчивость предприятия 
гарантирует его постоянную платежеспособность и инвестиционную 
привлекательность в границах допустимого уровня риска.  
Необходимо отметить, что развитие рыночных отношений повышает 
ответственность и самостоятельность предприятия в выработке и принятии 
управленческих решений по обеспечении эффективности расчетов с 
дебиторами и кредиторами. Увеличение или снижение дебиторской и 
кредиторской задолженности приводят к изменению финансового положения 
предприятия. В таблице 1 представлено состояние расчетов организаций 
Республики Беларусь в период 2013 – 2015 гг. 















155104,6 195188,9 40 084,3 125,8 218745,6 23556,7 112,1 
из неё 
просроченная 
17174,6 29123,3 11 948,7 169,6 40477 11353,7 139 
Удельный вес, 
% 
11,1 14,9         -     - 18,5       -    - 
Кредиторская 
задолженность 
182686,3 241251,8 58568,5 132,1 284048,2 42796,4 117,7 
из неё 
просроченная 
14 958,4 28986,1 14 027,7 193,8 38293,4 9307,3 132,1 
Удельный вес, 
% 
8,2 12         -    - 13,5 















        -      - 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 
Рассчитав в  данной таблице некоторые показатели, необходимо 
отметить, что на протяжении 2013-2015 гг. размеры дебиторской и 
кредиторской задолженности значительно возросли. При этом просроченная 
задолженность также существенно увеличилась. Это говорит о снижающейся 
эффективности деятельности организаций страны. 
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Конечно же, дебиторская задолженность для одних организаций является 
кредиторской для других. Однако размер дебиторской задолженности должен 
уравновешиваться кредиторской задолженностью. 
Как известно, рекомендуемое минимальное значение соотношения 
дебиторской и кредиторской задолженности равно единице.  Как видим, 
кредиторская задолженность с каждым годом все больше превышает 
дебиторскую. А это значит, что организации не могут в полной мере 
рассчитываться по своим обязательствам. Превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской создает угрозу финансовой устойчивости 
предприятия. 
Рассмотрим в таблице 2 размеры дебиторской и кредиторской 
задолженности по областям. 

















2013 14430,1 9,3 15740,3 8,6 
2014 18864,6 9,7 22 978,6 9,5 




2013 17690,9 11,4 16294,3 8,9 
2014 22023,9 11,3 25002,4 10,4 




2013 19557,6 12,6 21645,5 11,8 
2014 24983,7 12,8 33051,4 13,7 




2013 10617,6 6,8 14210,9 7,8 
2014 14697,6 7,5 21749,5 9,0 
2015 19082,8 8,7 27673,6 9,7 
г. Минск  
2013 58245,1 37,6 74673,2 40,9 
2014 70496,0 36,1 84994,6 35,2 
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2013 23661,9 15,3 25615,5 14,0 
2014 29140,7 14,9 33314,9 13,8 




2013 10901,3 7,0 14506,6 7,9 
2014 14980,3 7,7 20160,5 8,4 
2015 18756,4 8,6 24139,2 8,5 
Примечание – Источник: собственная разработка на основании [1]. 
Из данной таблицы следует, что наибольшая доля как кредиторской, так и 
дебиторской задолженности сосредоточена в Минске. Также значительная 
часть задолженности сосредоточена в Минской и Гомельской областях. 
Наименьшая доля задолженности – в Гродненской и Могилевской областях. 
Итак, следует отметить, что состояние предприятий Беларуси 
ухудшается. Поэтому организациям необходимо привести структуру 
задолженностей к оптимальным значениям, чтобы снизить риск их 
банкротства. Многие предприятия в Беларуси становятся банкротами. В 2015 
году по отчетам временных управляющих о своей деятельности, 
представленным в Департамент по санации и банкротству Министерства 
экономики Республики Беларусь, была завершена процедура банкротства почти 
двух тысяч организаций Беларуси [2]. 
Для решения данной проблемы организациям необходимо, во-первых, 
эффективнее распоряжаться своими ресурсами, то есть использовать их так, 
чтобы извлечь максимальную прибыль при минимальных издержках. Для этого 
нужно наиболее оптимально планировать свои расходы. К примеру, вкладывать 
свои деньги в производство тех товаров, зарубежные аналоги которых 
пользуются популярностью у населения, а не производить продукцию, которая 
не реализовывается и хранится на складах.  Во-вторых, в связи с тем, что 
инвестиционная ситуация в стране значительно ухудшилась в последние годы, 
необходимо улучшать качество производимой продукции, чтобы повысить ее 
конкурентоспособность. А также требуется модернизация старых производств 
или внедрение новых технологий. Для этого не обязательно использовать 
дорогие сырье, материалы и т. п., а производить их по приемлемой стоимости и 
надлежащим образом, чтобы в итоге выпускать качественную продукцию. Это 
поможет привлечь новых инвесторов, причем как отечественных, так и 
иностранных. 
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РОССИИ 
Аннотация. В статье рассматриваются основные актуальные 
направления коммерческой недвижимости. Приведена зарубежная 
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CURRENT CONCEPTS OF COMMERCIAL  
REAL ESTATE IN RUSSIA 
Abstract. The article examines the main current areas of commercial real 
estate. Given the statistics of foreign counterparts. Considered the main advantages 
of the concept of "live and work". 
Keywords: commercial real estate, coworking, the concept, live and work. 
Коммерческая недвижимость в рыночных отношениях является 
важнейшей составляющей экономической, социальной политической жизни 
любого общества, играя роль экономического ресурса.  
Коммерческая недвижимость подразделяется на  офисную недвижимость 
(бизнес-центры, офисные помещения и т.д.), торговую недвижимость, склады и 
логистические центры [1].  
